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UPAJMO SI BITI STARSI 
Prakticno delovanje dveh sol za starse 
POVZETEK 
V prispevku predstavljam dva primera uspdne prakse sole za starSe. Prvi zasluzi pozornost, ker 
zajema vse potrebne vsebine za ozavdcanje starsev o kompleksnosti in konfliktnosti odnosov v 
druzini tako med zakoncema kot tudi med starsi in mladostniki. Program je pripravljen siste-
maticno, sreeanja so strukturirana in privlacna za starSe mladostnikov, ki marsikatero tezavo 
iz doma prepoznajo v stevilnih primerih iger vlog. Drugi, spanski primer, zasluzi pozornost 
predvsem zaradi aktivne vloge starsev pri pripravi na sreeanje, z leti vedno aktivnejSe vloge na 
srecanjih in v pogovorih v druZini, zaradi cesar je precej zahteven tako za voditelja kot za starSe, 
a sodee po izjavah starsev iskana in uspdna metoda dela s starsi. 
Kljucne besede: ozavdcanje starsev, kvalitetna komunikacija v druzini, aktivna vloga starsev 
drugih znanj, je neizogibno potrebno poznati 
abecedo odnosa za ustrezno sodelovanje pri 
odrascanju otroka« (Ruzic, 2000, str. 13). 
»Prav odnos starsev do otroka temu predstav-
lja osnovno izkusnjo brezpogojne sprejetosti 
in ljubezni, ki mu omogoca, da vzpostavlja 
zadovoljujoce odnose z drugimi ljudmi. S po-
Andreja Jereb, 
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Program sole za starse Upajmo si biti starsi 
je zacelleta 1996 izvajati p. dr. Christian Go-
stecnik, duhovnik in klinicni psiholog. V ZDA 
program odgovornega starsevstva, ki je p. dr. 
C. Gostecniku sluzil kot osnovna usmeritev, 
izvaja Popkin s sodelavci. Program temelji na 
Adlerjevi teoriji in njegovi individualni psi-
hologiji, osnovna nacela spretnosti komuni-
kacije pa so povzeta po Gordonu in Rogersu 
(Pahole, 1999). Sola je namenjena predvsem 
starsem mladostnikov pa tudi mlajsim star-
sem, ki zelijo nova spoznanja uporabljati ze v 
zgodnejsih razvojnih obdobjih svojih otrok. 
stavljanjem meja in oblikova-
njem strukture starsi otroke 
usposabljajo za sobivanje z 
drugimi ljudmi. « Glavni cilj 
izvajalcev je ozavestiti starse, 
da imajo pri odrascanju svojih 
otrok nenadomestljivo vlogo 




CEMU SOLA ZA STARSE? 
Cemu sola? Pri mnogih odraslih ze sam iz-
raz sola vzbuja negativne obcutke, strah ali 
celo odpor. Toda v soli se vendarle naucimo 
osnovnih spretnosti za ustrezno funkcionira-
nje v zivljenju. s tega vidika so zeleli strokov-
njaki, ki solo za starse vodijo, slednje povabi-
ti, da bi pridobili temeljno znanje o svoji vlogi 
ter o procesu odrascanja otrok. »Tako kot je 
pismenost neizogibno potrebna za usvajanje 
in da jih tudi »veliki otroci«, tj. mladostniki, 
zelo potrebujejo. Naslednji cilj je opogumiti 
starSe, da bi si upali biti starsi. Opazali so na-
mrec, da se pri starsih pojavlja dilema, ali in 
kako otroku pokazati naklonjenost, ljubezen 
in ga hkrati razumno omejevati. Postavljajo 
si vprasanje, kaj pomeni odrascanje za nji-
hovega otroka in kako ga ta dozivlja. Zato je 
eden od ciljev sole starse opremiti z znanjem 
o tern, kaj se z mladostnikom v adolescenci 
dogaja, kako se vse te spremembe odrazajo v 
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njegovem custvovanju, misljenju, vedenju in 
kaksno vlogo ima pri tern druzina, kaksno pa 
vrstniki. Ker si zelijo odnos z mladostnikom 
spremeniti na bolje, jim v soli ponudijo neka-
tere modele uspesnejse komunikacije. Hkrati 
pa tako dobijo moznost, da tudi pri sebi spre-
menijo dolocene stvari. 
Pri starsih, ki iscejo pomoc, je mnogokrat 
cutiti veliko zadrego ali sram, da imajo teza-
ve in potrebujejo pomoc. Sola za starse naj 
bi pomagala zmanjsevati strah pred problemi 
mladostnikov in bi jih opogumljala, da bi se 
z njimi ustrezno spopadali, zmogli o njih go-
voriti, in ce postanejo neobvladljivi, tudi po-
iskati pomoc. 
METODE DELA V SOLI ZA 
STARSE 
Najdejavnejsi del srecanjaje igra vlog, ki po-
nazori vsebino, ki jo predstavijo v predava-
nju. Pri razlicnih modelih komunikacije med 
mladostniki in starsi v igri vlog sodelujejo 
studentje. Starse povabijo, naj jim predlagajo 
perec problem, ki ga bodo potem odigrali, se-
---------------, veda pa se udelezenci (vsaj v 
Starsi cesto ne raz- veCini primerov) ne odzovejo, 
likuieio med part- zato predavatelj in studentje 
'J 1 J uporabijo model, ki so ga vna-
nerstdm in Star- prej pripravili. Sicer pa tezav, 
sevskim odnosom, vezanih na doloceno vsebino, 
s katerimi se starsi srecujejo, 
ni tezko predvideti, zato imajo izvajalci pri-
pravljenih vee primerov. Na koncu srecanja 
sledi pogovor z udelezenci o vprasanjih, di-
lemah, izkusnjah in vtisih. Potek srecanja je 
podoben psihodrami. Fazo ogrevanja pred-
stavljata pogovor in predavanje, osrednji del 
je igra vlog, pogovor o dozivljanju udelezen-
cev in obcutkih tistih, ki igrajo igro vlog, pa 
ustreza delitvi obcutkov. 
Najpomembnejse misli vsakega srecanja pov-
zemajo prosojnice in panoji. Udelezenci do-
bijo tudi zlozenko z vsebino posameznega 
srecanja. Vsem je na voljo knjiga Christiana 
Za boljso prakso 
Gostecnika, Marinke Pahole in Mirka Ruzi-
ca z naslovom Biti mladostnikom starsi, ki 
podrobno razlaga vsebino sole za starSe. Na 
koncu zadnjega srecanja udelezenci izpol-
nijo vprasalnik, kjer izrazijo vtise o srecanju 
in predloge za izboljsanje izvajanja in vsebin 
sole za starSe. 
VSEBINA SOLE ZA STARSE 
Sola obsega stiri zaporedna srecanja, vsako 
traja tri ure: 
Prvo poudari porn en partnerskega odnosa med 
zakoncema za vzgojo otrok, kar smo ugotav-
ljali ze v poglavjih ZnaCilnosti sistema starsev 
in Odnosi med starsema. Enotnost starsev je 
najvecja moralna avtoriteta, zato opozarjamo 
na vlogo zadovoljujocega partnerskega od-
nosa. Razlikovati moramo med partnerskim 
in starsevskim odnosom. Partnerski odnos je 
vzajemen odnos dveh odraslih oseb, ki izpol-
njujeta svoje osebne in skupne odloCitve; je 
rezultat lastne odlocitve. V starsevskem od-
nosu pa starsi zadovoljujejo tako lastne potre-
be kot tudi potrebe otrok. Ce starsa v partner-
skem odnosu nista zadovoljna, skusata svoje 
potrebe zadovoljiti preko otroka. S tern otroka 
postavljata v vlogo odraslega, ki paji ne more 
biti kos. Zato v prvem srecanju poudarijo po-
men ohranjanja medgeneracijskih razlik med 
starsi in otroki ter opozorijo na morebitne 
custvene zlorabe otrok. Obdobje mladostni-
stva je za starse precej zahtevno in tezko; v 
njem se zrcali vse tisto, kar so vlozili v odnos 
z otrokom, pa tudi vse pomankljivosti. Poleg 
tega se v tern casu starsi pogosto tudi sarni 
znajdejo na doloceni prelomnici v poklicnem 
in osebnem zivljenju. Srecujejo se z boleznijo 
in smrtjo lastnih starsev, tesno jim je ob misli 
na odhod otrok od doma. Mladostnik starse 
sooci z njimi samimi, z njihovo negotovostjo, 
strahovi in nemocjo (Pahole, 1999). 
Drugo srecanje osvetli znaCilnosti mlado-
stniskega obdobja. Mladostnik se nahaja v 
vmesnem obdobju, ko ni vee otrok, vendar 
kdaj ga upornisko zanika, pri tern pa je po-
zoren na njihove odzive. Ce ti svoje vrednote 
upostevajo naprej in sene pustijo omajati, mu 
na ta nacin sporocajo, da so trdne in jih lahko 
sprejme tudi kot svoje vodilo v zivljenju. Ob 
tem starse opozorijo, da se vrednot nauCimo 
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pa tudi ne odrasel Clovek. V tern obdobju je 
edina stalnica sprememba, in to na vseh po-
drocjih: telesnem, custvenem, miselnem in 
vedenjskem. Mladostnik se mora nekoliko 
odmakniti od druzine, da lahko zacuti, kdo je. 
Koncuje se otrostvo, ki naj bi bilo obdobje go-
tovosti in varnosti , ceprav vemo, da danes to 
ni vee tako, saj so ze majhni otroci ogrozeni 
ter izpostavljeni fizicnemu in psihicnemu na-
silju. Mladostnik zacenja pot k odraslosti, ki 
jo dozivlja bipolarno. Je razburljiva, izzivalna 
in mikavna, zato si je zeli, istocasno pa se je 
boji, ker je polna ugank in negotovosti. Odra-
scanje pomeni usposabljanje za zivljenjske iz-
zive, da bi lahko nanje odgovarjali odgovorno 
in s Cim manj strahu. 
s socialnim ucenjem, tako da 
jih opazujemo, zivimo, po-
snemamo. Na tretjem srecanju 
spregovorijo tudi o spolnosti, 
ki je za mladostnika zelo zani-




Mladostnikova custva se hitro menjajo in so 
zelo silovita, njihovo izrazanje je zato vcasih 
neprimerno ali celo nesprejemljivo. Starsi naj 
bi jih predelali in mu jih vrnili v sprejemlji-
vejsi obliki. 
Mladostnik zelo potrebuje odprto in iskreno 
komunikacijo s starsi, ki imajo do njega spo-
stljiv odnos, vendar se hkrati ne bojijo biti do-
sledni, vztrajni in zahtevni. Potrebuje narnrec 
strukturo, okvir, da natancno ve, kaj sme in 
cesa ne. Starsi naj bi vedno vedeli, kam gre 
in s kom, kdo od odraslih bo tam in kdaj se 
vrne. Z njim se lahko dogovorijo o uri vrnitve 
domov in ga seznanijo s posledicami, ce se 
dogovora ne bi drial. Mladostnik od starsev 
potrebuje spodbudo, obcutek sprejetosti in iz-
raze naklonjenosti . 
Tretje srecanje je namenjeno vrednotam. 
Vrednote usmerjajo nase zivljenje. Mladostnik 
preizkusa vrednotni sistem starsev in nemalo-
tudi stevilne preglavice. Sprejeti mora narnrec 
vse telesne spremembe, ki kazejo na prebuja-
joco se spolno zrelost, in se poistovetiti z vlo-
go zenske oz. moskega. Velika mladostnikov 
prezgodaj zazivi aktivno spolno zivljenje, ker 
si zelijo ljubezni, blizine in sprejetosti . Zgodi 
se, da jih te izkusnje razocarajo, pustijo praz-
ne in se bolj osamijo, saj manjka odnos. Ce 
jih hocemo usposobiti za zadovoljujoc odnos 
med moskim in zensko, jim moramo ponuditi 
moznost, da bodo spolnost doziveli kot izpol-
nitev sebe, partnerja in odnosa (Gostecnik in 
drugi, 1999). 
Pomembno vlogo v odnosu do spolnosti ima 
druzina. Ali se o spolnosti v druzini pogovar-
jamo in ce se, kako? Kaj pomeni biti zenska 
in sprejeti svojo zenskost ter kaj pomeni biti 
moski, se otrok in mladostnik ucita v druzini, 
ob materi in ocetu. Prav tako tudi tega, kako 
zivita moski in zenska v vzajemnem odnosu. 
Modeli iz druzine so najmocnejsi modeli, 
ki jih nesemo v zivljenje, tudi v novonastale 
druzine. Ker je mladostnistvo obdobje velikih 
custvenih pretresov, ima pomembno vlogo 
Kaj pa v primeru, ko se pojavijo konflikti in problemi? Kako jih preprecevati in kako jih 
resevati? Starsi morajo razlikovati, cigav je problem, od tega je narnrec odvisno, kdo bo 
prevzel pobudo pri njegovem resevanju in kdo bo nosil odgovornost. Starsi naj mladostniku 
pomagajo predvideti razlicne posledice odlocitve, potem pa je od njega odvisno, ali jih bo 
uposteval aline. Starsemje zelo tezko pustiti, da se mladostnik sam odloca, predvsem ce od-
locitev prinasa negativne posledice, vendar se ta samo tako nauci odlocanja in sprejemanja 
odgovornosti za lastna dejanja. 
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zaupanje med starsi in mladostnikom, ki pa 
se mora zgraditi ze v otrostvu. Mladostnik 
bo starsem laze zaupal, ce ima pozitivno iz-
kusnjo, torej ce so starsi spostljivo ravnali z 
njegovimi custvi in skrivnostmi. 
Cetrto srecanje je namenjeno soocenju z od-
visnostmi. Odvisnost je proces, ki se razvije 
postopoma in postane nacin zivljenja. Je bole-
Odvisnost je vedno 
/die na pomoc k 
boij zadovoijivim 
odnosom. 
zen, saj Clovek brez dolocene 
droge ne zmore normalno de-
lovati. Je neustrezen odziv na 
normalno potrebo. Mladostnik 
semora vsakodnevno odlocati, 
kako zadovoljiti svoje potrebe. 
Lahko izbere napornejso pot, 
se sooca s tern, da cesa ne zna in zmore, in se 
zacne uciti. Pri tern je dobrodosla spodbuda s 
strani okolja, potrebna sta cas in napor. Lahko 
pa izbere naCin, s pomocjo katerega brez na-
pora in hitro postane to, kar si zeli. 
Naj dodamo, da odvisnosti ne smemo pove-
Za bofSo rakso 
zovati le s problemi v medosebnih odnosih, 
ampak moramo upostevati tudi vpliv sirSe 
druzbe in okolja. Velik odstotek mladih drogo 
poskusi, vendar vecina kmalu ugotovi, da to 
ni pravi naCin zadovoljevanja potreb. 
Odgovorno odlocanje je tisti temeljni dejav-
nik, ki odvisnost zlomi, nesposobnost od-
govornega odlocanja pa so plodna tla, kjer 
proces odvisnosti zelo dobro uspeva (glej 
Gostecnik in drugi, 1999, str. 145). Mladi, ki 
smo jih nauCili odgovornosti, se sprasujejo o 
posledicah uzivanja drog, tisti, ki ne poznajo 
odgovornosti, pa vzrok za svoje ravnanje po-
stavljajo izven sebe. Odgovornost mladostni-
kov kaze tudi na obvladovanje rdevanja pro-
blemov, saj se na koncu vedno vprasajo, ali so 
na ta nacin problem resili ali ne. Starsi se na 
zadnjem srecanju seznanijo, kje lahko poisce-
jo strokovno pomoc in kako naj mladostniku 
pomagajo, da se bo zavedel problema. Caka-
nje in upanje, da bo bolje, je namrec utopicno. 
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Starsi mladostnikom, ki so ze zasvojeni, naj-
bolj pomagajo tako, da od njih zahtevajo, naj 
se gredo zdravit. 
Poleg teme o odvisnosti naj starsi spregovo-
rijo tudi o agresivnosti. Nasilje ne predstavlja 
samozavesti, ampak strah in nezmoznost izra-
zanja obeutkov na ustreznejsi naein. Mlado-
stnik, ki je odraseal v agresivnem okolju, je 
prepriean, daje nasilje naein, s katerim Clovek 
kaj doseze. Ce pa je otrok odraseal v okolju, 
ki probleme resuje s pogovorom in nasilja ne 
sprejema naCin komunikacije, bo verjel v moe 
pogovora. Enotne teorije o izvoru agresivno-
sti ni. V literaturi pa zasledimo tudi trditve o 
dedni pogojenosti tovrstnega vedenja. Mlado-
stnik, ki ne verjame v moe pogovora in nima 
nikogar, ki bi mu zaupal, se lahko odloei, da 
sam sklene svoje zivljenje. Brezupno stisko 
mladostnik izraza na razliene naeine. Starsi 
mladostnikovih tezav ne smejo podcenjevati, 
zanemarjati ali obsojati oz. si pred njimi zati-
skati oei. Z njim naj odkrito spregovorijo tudi 
o samomoru. Zanj je najpomembnejsi obeu-
tek, da ni sam, ampak ima nekoga, ki mu pri-
sluhne, ga skusa razumeti in s katerim lahko 
deli svoje tezave. 
KDO SO UDELEZENCI SOLE ZA 
STARSE? 
Paholetova (1999) v svoji raziskavi navaja, da 
v soli za starSe prevladujejo zenske, vendar 
tudi stevilo moskih ni zanemarljivo. Videti 
je, da se moski vse bolj zavedajo svojega po-
mena pri vzgoji otrok, ki je dolgo veljala za 
izkljueno zensko podroeje. V slovenski zgo-
dovini so bili oeetje pogosto tudi fizieno od-
sotni, po vrnitvi pa so izgubili polozaj tako v 
partnerskem kot tudi v starsevskem odnosu. 
Ta model odsotnega oeeta se je prenasal iz 
generacije v generacijo. 
Vzgojno podroeje je se vedno pretezno zen-
ska domena. Postavlja se vprasanje, koliko se 
oeetje poeutijo odgovorne za vzgojo otrok in 
koliko se eutijo na tern podroeju kompetent-
ne. Odsotnost oeeta pri vzgoji je lahko tudi 
znak nezadovoljujoeega partnerskega odnosa, 
zato se oee raje umika iz druzine, mati pa se 
»prevee« ukvarja z otroki. Zdi se, kot da starsa 
tezko sodelujeta in se dopolnjujeta. Dogaja se 
tudi, da mati prevzame dominantno vlogo na 
podroeju vzgoje in jo sodelovanje oeeta ogro-
za, ugotavlja Paholetova (prav tam). Zavedati 
bi se morali , da otrok potrebuje oba starsa; pa 
ne le formalno, kajti vsak od njiju omogoea 
otroku drugaeno izkusnjo. Na podlagi preuee-
vanja stanja bi morali razmisliti, kako priteg-
niti v solo za starse se vee oeetov oz. ali ne bi 
bilo morda bolje, tako kot na Svedskem, zanje 
organizirati posebne sole. 
Najvee udelezencev je bilo starih med 35 in 
45 let. Udelezba mlajsih, ki se nimajo otrok, 
kaze na ozaveseenost 0 pomenu starsevske 
vloge. Starejsi udelezenci so morda ze v vlo-
gi babic in dedkov ter zelijo pomagati svojim 
vnukom pri odraseanju. Njihova prisotnost 
lahko kaze na moznost veejega dialoga med 
generacijami, vsaj kar se vzgoje tiee. 
Najvee jih je imelo srednjo izobrazbo, velik 
pa je bil tudi delez visje in visoke izobrazbe 
(prav tam). Lahko sklepamo, da visja stopnja 
izobrazbe vpliva na veeje zavedanje 0 pome-
nu starsevske vloge in problemov, ki so njen 
sestavni del. Ali pa morda visja stopnja izob-
razbe vpliva samo na tip izobrazevanja? 
KATERI SO MOTIVI STARSEV, 
ZARADI KATERIH SE 
UDELEZIJO SOLE ZA STARSE? 
Na vprasanje, zakaj so se odloCili obiskovati 
solo za starse, so udelezenci odgovarjali kot 
kaze tabela 1. 
Najpogostejsi motiv, ki je starse pripeljal v 
solo za starse, je, da bi bili boljsi starsi; izra-
zilo ga je 71,2 odstotka vseh udelezencev. Na 
podlagi tega lahko razmisljamo, da se zaveda-
jo pomena starsevske vloge injo zato zelijo se 
izpopolniti. Veliko (67 ,1 %) se jih je odloeilo 
priti v solo, ker bi zeleli preverjati lastno rav-
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Tabela 1: Pogostost izbranih motivov za obisk sole glede na stevilo 
udeleiencev (Pahole, 1999, str. 111). 
Namen obiska sole za starse 
da bi bili bolj si starsi 
da bi preverili pri sebi, kako ustrezno ravnati 
da bi dobili potrditev in pogum, da bi bili lazje stars 
da bi izvedeli, kaj se dogaja z vasim otrokom 
da bi kaj izvedeli o starsevstvu 
da ne bi imeli prehudih problemov z otroki 
iz nemoCi ali strahu ob problemih, ki jih ze imate z otroki 
drugo (priprava na starsevstvo, delo z mladimi) 











nanje v odnosu z mladostnikom. Iz tega lah-
ko sklepamo, da vecje zavedanje starsevske 
Starsi si ielijo po-
stati se boijsi star-
V• 
SI, 
vloge prinasa s seboj tudi vec-
jo negotovost in preverjanje, 
ali ravnajo prav, kaj bi lahko 
izboljsali ipd. Tretji najpogo-
steje zastopan motiv (41,4 %) 
je, da bi dobili potrditev in po-
gum, da bi bili lazje starsi. Starsi imajo po-
gosto obcutek, da okolje prizna njihovo vlogo 
Tabela 2: Mnenja starsev o problemih danasnjih starsev 
(glej Pahole, 1999, str. 116). 
Problemi starsev 
tezave v partnerskem odnosu (povrsni odnosi s partnerjem, 
neresevanje konfliktov, neenotnost pri vzgoji) 
pretirana skrb za materialne dobrine 
• pomanjkanje casa, prezaposlenost 
• materialna negotovost 
nepripravljenost na starsevsko vlogo 
• premalo se pogovarjajo 
• ne znajo se pogovarjati 
• premalo vedo o vzgoji 
• kako najti in ohraniti odnos z otrokom 
• pomanjkanje duhovnih vrednot 
• postavljanje meja, nedoslednost 
• velik vpliv okolja 
nimajo razjasnjenih stvari o sebi (premalo casa zase, velik 













v zivljenju mladostnika sele, ko se pojavijo 
tezave in vse ostale vzgojne instance odpove-
do. Istocasno pa tudi mladostnik s svojim ve-
denjem starsem sporoca, da jih ne potrebuje, 
sploh pa ne njihovih omejitev. Starsi morda 
cutijo, da so pomembni, da jih njihov mlado-
stnik se kako potrebuje, vendar potrebujejo 
potrditev in spodbudo tudi od zunaj. Tu vidim 
veliko vlogo okolja in ponudb razlicnih izob-
razevalnih programov, ki bi starsem pomaga-
le oblikovati vlogo starsev mladostnikov. 
PROBLEMI STARSEV, KI SO JIH 
IZRAZILI UDELEZENCI SOLE ZA 
STARSE 
Ce pogledamo, katere probleme so starsi na-
vajali, izstopa nepripravljenost na starsevsko 
vlogo. Ta problem je izpostavilo kar 66,1 
odstotka vseh, ki so na vprasanje odgovori-
li. Pri nas je se vedno prisotna miselnost, da 
sta polnoletnost in telesna zrelost dovolj, da 
smo lahko starsi. Ti pa potem ugotavljajo, da 
imajo veliko tezav, ker so premalo pripravlje-
ni nato vlogo. 16,4 odstotka udelezencev vidi 
tezavo v pretirani skrbi za materialne dobrine, 
sledijo tezave v partnerskem odnosu in neraz-
jasnjene stvari o sebi. 
V raziskavi je Paholetova (Pahole, 1999) ugo-
tavljala tudi, v koliksni meri je sola za starse 
udelezence zadovoljila. V evalvaciji progra-
ma so udelezenci izbirali med naslednjimi 
moznostmi in solo ocenili kot kaze tabela 3 . 
Sodec po rezultatih so starsi v soli dobili po-
trditev, da so nenadomestljivi in pomembni . 
Doziveli so zahtevnost starsevske vloge, ki 
zna dati mladostniku strukturirano svobodo, 
da se pocuti varnega in odgovornega, ter ga 
razumno omejiti. Pri tern so se bolj zacutili 
svojo pomanjkljivo usposobljenost za starsev-
sko vlogo. 
»Starsi veckrat povedo, da so se za svoj poklic 
usposabljali veliko let, starsevstva, ki pa ni 
samo poklic, temvec je vcasih tudi umetnost, 
pa se niso ucili nikjer. Ni dovolj, da starse le 
Za boljso prakso 
ozavescamo, pac pa jim je potrebno ponuditi 
moznosti usposabljanja, da bodo svojo odgo-
vornost zmogli. Zato bi jim bilo potrebno po-
nuditi vee takih in podobnih oblik vzgoje in 
izobrazevanja, predvsem pa veliko prej , koso 
otroci se mlajsi« (Pahole, 1999, str. 129). 
Ker sem na zacetku izpostavila vprasanje, v 
koliksni meri so sole za star$e razsirjene po 
Sloveniji, se mi zdi pomembno poudariti, da 
je sola za starse Upajmo si biti starsi neke 
vrste potujoca sola. Program sole namrec iz-
vajajo po vsej Sloveniji: v Ljubljani, Logat-
cu, Mariboru, Racah, Ptuju, Petrovcah, Ce-
lju, Trebnjem, Kranju, Radovljici, Godovicu, 
Ajdovscini, Tolminu, Bovcu, Mirnu in Novi 
Gorici (Pahole, 1999). Program sole poteka v 
organizaciji Karitasa, zupnij , obcin in ne le v 
okviru osnovnih in srednjih sol. Sola za starse 
torej ni omejena zgolj na solski prostor. Je pa 
to cerkvena sola, izhaja iz krscanskih vrednot, 
torej je namenjena tocno doloceni populaciji, 
ceprav menim, daje njen program primeren za 
sirso populacijo; nenazadnje se z enakimi pro-
blemi mladostnikov srecujejo starsi razlicnih 
veroizpovedi in neverni. Z vsebinskega vidika 
so teme, ki izstopajo, le vrednote, spolnost kot 
vrednota ter mladostnik in Bog. V soli, ki sem 
se je udelezila sama, na teh vsebinah sploh ni 
bilo poudarka. Ne smemo pozabiti, da je sola 
le ena od ponudb, neobvezna, zato ne vidim 
nevarnosti ukalupljanja ali ideologizacije. Od 
starsev samih je odvisno, ali bodo vsebino 
sole in njene metode sprejeli ali ne. Izpostavi-
ti zelim tudi vsebino prvega srecanja; usmer-
jena je na starse in njihov medsebojni odnos. 
Partnerski odnos je namrec podsistem v okvi-
ru druzinskega sistema. Nereseni spori in te-
zave znotraj tega odnosa lahko zabrisejo meje 
med partnerskim in starsevskim odnosom. To 
otroka prisili, da vstopi med partnerja kot re-
sevalec njunih problemov, kar je zanj preve-
liko breme. Opozoriti velja, da starsa otroku 
nista moz ali zena, ampak samo oce ali mati . 
Velik pomen ima zanj enotnost starsev, saj mu 
zagotavlja varnost, trdnost in jasno usmeritev, 
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Tabela 3: Vtisi udeleiencev o soli kot celoti (gle j Pahole, 1999, str. 127) 
Ocena sole za starse 
spodbuda za morebitno spremembo odnosa do otrok 
moznost, da se nauCijo novega nacina sporazumevanja z 
otroki 
spoznanje, kako pomembno vlogo imajo starsi 
ozavescanje, da problemov z otroki nimajo samo oni 
vir informacij 
potrditev dosedanjega nacina vzgoje 
moznost podozivljanja lastnih izkusenj 
brez odgovora 
medtem ko so posledica starsevske neenotno-
sti zbegani mladostniki, ki so polni dvomov 
in brez tako zelo potrebne usmeritve. Pouda-










omogoci, da bolj celostno, tudi r-~-----------
na kognitivni in emocionalni Solski sistem ne 
ravni, spremljajo vsebino sole pripravija ijudi na 
za starSe. V igri vlog, ki prika- d v 
zuje odnos med starsi in mla- najo govornejso 
dostniki, dozivimo, da vloga vlogo v iivijenju 
starsev ni preprosta. Zahteva _ StarseVStvO, 
veliko casa, truda, doslednosti 
in samoobvladovanja. Starsi, 
ki otroku vse dovolijo ali so do njega nasil-
ni , sicer porabijo malo casa in napora, vendar 
je rezultat dolgorocno manj ustrezen. Drugi 
pozitiven vidik igre vlog je, da starsem omo-
goca vzivetje v polozaj mladostnika, kar po-
meni, da lazje razumejo njegovo govorico, ko 
z izbruhi pripoveduje o sebi in 
svojih potrebah. Zato se lahko 
ustrezneje odzivajo, so manj 
prizadeti in ne izzivajo kon-
fliktnih situacij. v soli pogre-
sam aktivno sodelovanje star-
v soli za starse se 
ucijo s pomo[jo 
igre vlog. 
sev, ki ni mogoce iz Cisto fizicnih razlogov, 
predvsem zaradi velikega stevila udelezencev. 
Ker stevilo ni omejeno, lahko uporabljajo le 
metodo predavanja z vlozki iger vlog. S kom-
binacijo oblik dela in menjavanjem metod bi 
lahko dosegli se vecjo nazornost in pestrost, 
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kot jo dosezejo le z igro vlog in pravo mero 
humorja. 
Pri predavateljih je zaznati pedagoski optimi-
zem. Zavedajo se stisk in problemov, razume-
jo jezo, skrb in razocaranje starsev mladostni-
kov. Najverjetneje iz tega izhaja tudi njihovo 
ime sole Upajmo si biti starsi, saj zelijo starse 
opogumiti in jim pokazati, da so lahko ljube-
ci, dosledni, vztrajni in zahtevni hkrati. Iz-
kusenj starsev ne podcenjujejo in jim vlivajo 
zaupanje v roditeljske sposobnosti. Zaveda-
jo se, da je spostovanje starsev eden izmed 
osnovnih principov, ki jih moramo pri sode-
lovanju s starsi upostevati. Je pogoj, da bodo 
starsi predavateljevim besedam prisluhnili, 
jih sprejeli in poskusali ravnati tako, kot jim 
svetuje. Sola za starse je zastavljena tako, da 
je dostopna in razumljiva sirsi populaciji, tudi 
starsem z nizjo izobrazbo. Izobrazevalni pro-
gram odgovarja predvsem na splosne potre-
be starsev mladostnikov in je tesno povezan 
z zivljenjem, vzgojo otrok; torej integrativen. 
Pogresam pa poudarek na permanentnosti 
izobrazevanja starsev in razvijanju motivaci-
je za samoizobrazevanje. Glede na to, kako 
heterogeno skupino predstavljajo starsi, ki se 
udelezujejo sole, ne moremo pricakovati, da 
bo program prilagojen ravni prejsnjega znanja 
in izkusnjam vseh starsev. 
AKTIVNA SOLA ZA STARSE 
Na strokovni tehnicni soli Clot v Barceloni, ki 
zdruzuje osnovno solo, gimnazijo, poklicno 
in vecerno solo, deluje aktivna sola za star-
se (Sinkovec, 1997a). v zelji pomagati star-
sem, da bi bili dobri vzgojitelji svojih otrok, 
in jih vkljuciti v solski sistem, so jo odprli 
leta 1973. Vanjo se je v 18-letnem delovanju 
vkljucilo 758 parov. Po enaki metodije zacelo 
delovati se 26 drugih sol v Kataloniji, vanje 
je bilo vkljucenih 925 parov. Za program ak-
tivne sole za starse je zaprosilo se okrog 15 
sol iz drugih avtonomnih podrocij ter iz dveh 
juznoameriskih ddav - Mehike in Bolivije 
Za botso prakso 
Cilji aktivne sole za starSe: 
• starsem omogociti pridobitev psiholo-
sko-pedagoskega znanja, ki ga potrebu-
jejo pri vzgoji otrok, 
• izboljsati odnose med starsi in otroki, 
• pripomoci k vecji zrelosti starsev, 
• po potrebi izboljsati odnos med starse-
ma, kar vpliva na otrokov razvoj. 
(Izquierdo v Kapuralin, 1997). Ce cilje aktiv-
ne sole primerjamo s cilji sole Upajmo si biti 
starsi, se prekrivata predvsem cilja starsem 
omogoCiti pridobitev psiholosko-pedagoske-
ga znanja ter opremiti starse z znanjem. Cilj 
izboljsati odnos med starsema je posebnost 
aktivne sole in ga pri soli Upajmo si biti stadi 
ni zaslediti, ceprav tudi tu opozarjajo na po-
men zadovoljujocega partnerskega odnosa za 
vzgojo otrok. 
Organizatorji aktivne sole za starse so poleg 
splosnega prepricanja, da morata sola in dru-
zina sodelovati, nasteli se specificne razloge 
za tovrstno sodelovanje, naprimer: 
• vzgojna (ne)moc sole in starsev, 
• starsi naj sprejmejo soodgovornost za uspeh 
otrok in naj je ne prepustijo samo soli, 
medtem ko se sami umaknejo v ozadje, 
• rezultat sodelovanja med ucitelji in starsi je 
vecja kakovost vzgoje, 
• medsebojno ucenje starsev (drug od druge-
ga), 
• siriti kakovost druzinskega zivljenja; boljsa 
komunikacija v druzini. 
METODE DELA 
Sola si prizadeva, da bi bil nacin dela raz-
novrsten in akti ven ter bi tako ustrezal cim 
vecjemu stevilu starsev. Letno imajo osem 
srecanj, na katerih si starsi izmenjajo izkus-
nje, osvetlijo dejanske probleme, obravnavajo 
prakticne vzgojne prijeme, in sicer tako, da 
organizirajo okrogle mize skupaj z otroki, 
izpolnjujejo ankete, uporabljajo viharjenje 
mozganov (brainstorming), delajo z besedili, 
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se posluzujejo vprasalnikov in igre vlog. 
Za vsako srecanje je pripravljeno pisno gra-
divo, po srecanju pa se oblikuje povzetek 
obravnavane teme, v katerega vkljuCijo tudi 
mnenja strokovnjakov. Udelezenec temo ob-
dela pravzaprav stirikrat: najprej sam, nato v 
paru, kar spodbudi komunikacijo, tretjic, ko 
se udelezi srecanja, po srecanju pa prebere 
se povzetek. Tako jo res poglobljeno spozna. 
Prav v tej dinamiki obravnavanih tern lahko 
utemeljimo ime sole: aktivna. 
VSEBINE SOLE ZA STARSE 
Sola ima tri stopnje oz. tri nadaljevalne tecaje 
(Sinkovec, 1997). 
Prva stopnja (prvo leto) je osredotocena na 
vzgojna vprasanja, teme so: 
• vloga avtoritete starsev, 
• vzgoja brez kaznovanja, 
• odnos med starsi in otroki, 
• iskrenost med starsi in otroki, 
• primerna oblika spolne vzgoje, 
• izkoriscanje prostega casa, 
• motivacija otrok, 
• svoboda odrascajoCih otrok. 
Teme druge stopnje (drugo leto) so namenje-
ne problemom otrok: 
• spoznavanju otrok, 




• nevarnostim in pastern, 
• casu nasih otrok, 
• starsem nasih otrok. 
Tretja stopnja (tretje leto) je namenjena 
gradnji osebnosti starsev, teme so sledece: 
• zivljenjski cilji, 
• sprejemanje samega sebe, 
• sprejemanje drugih, 
• kako vrednotim najin zakon, 
• delo, kariera, 
Starsi, ki obiskujejo celoten cikel srecanj, navajajo dolocene po-
zitivne spremembe: 
• bolj se vkljucujejo v vzgojno-izobrazevalno delo sole, 
• izboljsa se dialog med partnerjema ter v odnosu starsi-otrok, 
• po zakljucku sole za star8e se med starsi ohranja prijateljstvo in 
zaupanje, nekatere sku pine se kasneje organizirajo v zakonske 
sku pine. 
• vloga pogovora, 
• odprtost druzine, 
• verjeti v veselje in upanje. 
Na podlagi te izkusnje iz tujine je nastal po-
skus tudi pri nas, in sicer v solskem letu 1995/ 
96 na Skofijski klasicni gimnaziji v Sentvi-
du. Profesorji na gimnaziji so bili mnenja, da 
ustaljene oblike sodelovanja med solo in star-
si ne zadostujejo. Njihov cilj je bil, da bi sola 
delovala preventivno in bi izboljsala komuni-
kacijo med solo in starsi. Pred zacetkom sole 
so starsem poslali anketo, s pomocjo katere 
so med drugim zeleli izvedeti tudi naslednje: 
Ali se zdi starsem sola za starse potrebna? 
Kaksnaje pripravljenost za sodelovanje glede 
na spol? Kaksna pricakovanja imajo v zvezi 
s solo za starse? Katere teme predlagajo za 
srecanja? 
Na vprasanje Ali se vam zdi sola za star§e po-
trebna? je vee kot tri cetrtine starsev (86,7 % ), 
ki so vrnili ankete, odgovorilo pritrdilno. 
Odgovori, ki izrazajo nestrinjanje ali ne-
opredeljenost, so predstavljali 
manjsi delez starsev (13,3 %) 
(Kapuralin, 1997). Pripravlje-
nost za sodelovanje v soli iz-
razajo v 63 odstotkih matere, 
v 6 odstotkih ocetje in v 31 
Vecini starsev se 
zdi sola za starse 
potrebna . 
odstotkih oba. Tudi rezultati te ankete kazejo 
na ze znano dejstvo, da se z vzgojo se ved-
no v veliki vecini ukvatjajo matere, zato se 
tudi bolj zavedajo kompleksnosti in tezavno-
sti tega podrocja. Sklepamo lahko, da prav iz 
tega sledi tudi vecja pripravljenost mater za 
sodelovanje v soli za starSe. Tu lahko vidimo 
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Tabela 4: Kaj starsi pricakujejo od sole za starse 
(glej Kapuralin, 1997, str. 50). 
Pricakovanja % 
pomoc pri vzgoji (spoznavanje mladih, poglobljeno znanje 51,7 
o otrocih in starsih, vzgoja za dobro starsevstvo) 
sodelovanje med starsi (izmenjava izkusenj in njihovo 21,6 
poglabljanje, skupaj delati in se uCiti, moznost pogovora 
med starsi) 
sodelovanje s solo 10 
drugo (utemeljevanje temeljnih vrednot) 5 
brez pricakovanj 11,7 
podobnost z ugotovitvijo Paholetove (1999), 
ki navaja tudi, da v soli za starse prevladujejo 
zenske. Ti podatki iz prakse nam potrjujejo 
teze in razmisljanja, ki smo jih podali v po-
glavju se o ocetih in izobrazevanJu za ocetov-
stvo (glej str. 47- 50). 
Pricakovanja starsev v zvezi s solo za starse 
Najvec starsev je izrazilo mnenje, da od sole za 
starse pricakujejo pomoc pri vzgoji (51,6 %), 
kar se kaze tudi v predlaganih temah (podro-
cje vzgoje je predlagalo 31,7 % vprasanih). 
21,6 odstotka starsev si zeli medsebojnega so-
delovanja, kar gotovo pomaga tudi pri reseva-
nju vzgojnih problemov. 
Ce ta pricakovanja primerjam z namenom obi-
ska starsev v soli Upajmo si biti starsi, lah-
Najvec starsev od 
sole za starse pri-
cakuje pomoc pri 
vzgoji otrok. 
____ _J 
ko vse motive, ki so jih starsi 
navedli ( da bi bili boljsi starsi, 
da bi izvedeli, kaj se dogaja 
z otrokom, da bi pri sebi pre-
verili, kako ustrezno ravnajo, 
da ne bi imeli prevec hudih 
problemov z otroki), v gro-
bem enacim s pricakovanjem 
pomoci pri vzgoji starsev v aktivni soli. Po-
sebnost, ki jo opazim pri izrazenih pricakova-
njih starsev v slednji soli, je sodelovanje med 
starsi in sodelovanje s solo. To dvoje se da 
razloziti z naravo te sole, ki, kot vemo, poteka 
Za boi'So prakso 
v okviru srednje sole. Odtod torej utemeljeno 
pricakovanje starsev, da bodo s pomocjo ak-
tivne sole za starse povecali sodelovanje med 
starsi ter sodelovanje s solo, ki jo obiskujejo 
njihovi otroci. 
Teme, ki so jih starsi predlagali za srecanja 
Po predlogih starsev naj bi podrocje vzgoje 
obsegalo naslednje teme: vrednotni sistemi, 
vrste vzgoje (permisivna, avtoritarna, demo-
kraticna), spolna vzgoja, prijateljski odnosi , 
ucenje in pomoc pri solskem delu, spreje-
manje samega sebe, vse vrste zasvojenosti, 
mladostnik in sredstva javnega obvescanja 
- vzgoja za medije, verska vzgoja. 
Podrocje osebnostnega razvoja mladih: pra-
vice in dolznosti mladih, ustvarjalnost, mla-
dostnik in samostojnost, ambicije mladega 
cloveka. 
Podrocje druzine: medsebojni odnosi v dru-
zini ( otroci- starsi, bratje-sestre ), spostova-
nje druzinskega zivljenja, pomen druzine pri 
oblikovanju vrednotnega sistema, razmerje 
in problemi med partnerji v druzini, smisel 
druzine, delitev obveznosti v druzini. Drugi 
predlogi: skupni pogovori med ucenci, starsi 
in profesorji (Kapuralin, 1997). 
Kot zanimivost naj omenimo, daje v solskem 
letu 1996/97 poleg redne sole za starse na 
Skofijski klasicni gimnaziji zacela delovati 
tudi skupina za samopomoc, kot odgovor na 
specificno druzinsko problematiko. V njej je 
sodelovalo stirinajst starsev, od tega trije ocet-
je. Majhno stevilo udelezencev je omogocalo 
lazji pogovor, tudi o osebnih problemih. 
Cilj i skupine za samopomoc so: izboljsati 
komunikacijske vdcine, boljsa samopodoba 
starsev, razumevanje problemov pri vzgoji. 
Vseh srecanj je bilo sedem, njihova vsebina 
pa naslednja: kdo sem? kdo je moj otrok? nas 
problem je ... , moje dozivljanje starsevstva, 
moje »mocne« tocke .. . , vaja iz komunikaci-
je, evalvacija (glej Kapuralin, 1997, str. 55). 
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SKLEPNE MISLI 
Ugotavljamo, da so sole za starse, ki delujejo 
po modelu spanske aktivne sole, umescene 
v solski okvir. Namenjene so torej starsem 
otrok, ki obiskujejo doloceno solo. Predla-
gam, da se ta okvir razsiri in se sole za starse 
umestijo tudi v druge institucije, drustva in 
lokalno skupnost. Morda bi s tern povecali 
tudi udelezbo, ki je sicer nizka tako na Sko-
fijski klasicni gimnaziji kot tudi na Srednji 
ekonomski soli v Ljubljani in na Gimnaziji 
Vic. Pri zadnjih dveh udelezba na posamez-
nem srecanju nikoli ni presegla stevila dvaj-
set. V zroke lahko iscemo v prezaposlenosti in 
preobremenjenosti starsev, kar gotovo otezuje 
in znizuje njihova motiviranost za udelezbo. 
Vee poudarka bi morali dati obvescanju star-
sev 0 tovrstni ponudbi ter boljsemu pretoku 
informacij med razredniki in starsi. Naspro-
tno pa je v soli za starse Upajmo si biti starsi 
udelezba velika; posamezno srecanje obisce 
tudi vee sto !judi. Aktivna sola za starse je v 
primerjavi s solo Upajmo si biti starsi obsez-
nejsa, saj zajema tri sklope, ki skupno trajajo 
tri leta. Morda je tudi to eden izmed vzrokov 
za manjsi obisk. 
Naslednja razlika, ki jo je opaziti med abe-
rna solama, se nanasa na vsebine. v soli za 
star5e Upajmo si biti starsi so vsebine srecanj 
vnaprej dolocene, medtem ko so teme, ki jih 
obravnavajo v soli za starse na Skofijski kla-
sicni gimnaziji, v veliki meri dolocene s strani 
starsev. To je tudi razumljivo, saj je druga sola 
interna in tako lazje odgovarja na potrebe in 
cilje starsev, katerih otroci se v njej solajo. To 
pomeni, da uresnicujejo andragoski princip o 
aktivni udelezbi, integrativnosti, sodelovanju 
starsev. 
Sodelovanje med starsi in izobrazevalci (pre-
davatelji) bi v soli za starse Upajmo si biti 
starsi lahko opredelila kot model prenosa 
znanja (Cunningham in Davis, 1997). Zanj je 
znacilno, da so izobrazevalci v vlogi strokov-
njaka: izbirajo vsebine in metode ter odlocajo 
o tern, kaj naj bi starsi obvladali, vendar pa 
starsem priznavajo, da svoje otroke poznajo 
bolje, zato si zelijo znanje prenesti nanje, da 
bi ga lahko ti uporabili tako, kot je za njihove 
otroke najucinkoviteje. 
V solah za starse, ki se zgledujejo po aktiv-
ni soli, pa lahko sodelovanje med starsi in 
izobrazevalci uvrstimo v model uporabnika 
ali partnerski model (prav tam). Ta model 
izhaja iz starsev kot uporabnikov storitev in 
jim zato priznava pravico izbirati in odloca-
ti. Vloga strokovnjaka je, da starse poslusa, 
razume in v skladu z njihovimi potrebami po-
nuja razlicne moznosti. V procesu odlocanja 
so starsi in izobrazevalci enakopravni, pretok 
informacij je dvosmeren, razmerje moCi med 
njimi je bolj uravnotezeno. Starsem so pri-
znane njihove kompetence v zvezi z otrokom. 
V odprtem, partnerskem modelu predavatelji 
lazje zaznajo raznolikost druzinskega zivlje-
nja, starsev in njihovih potreb. Preko dialoga 
starsi in strokovnjaki odkrivajo drug drugega 
in se drug drugemu prilagajajo. 
Ce potegnem se nekaj vzporednic med obema 
Kaksen je odnos starsev do mladostnikov in ali je ta socialna vloga izdelana? V problernih, o 
katerih starsi porocajo, in mnenjih, ki jih izrazajo, predvsem v soli Upajmo si biti starsi za-
znavamo strah in zaskrbljenost starsev za to, kako pristopiti do mladostnikov, kako se z njimi 
pogovarjati, kako jim postaviti meje, kako ukrepati, ko se ne drzijo dogovora .. . Starsi se 
srecujejo tudi z razlicnirni stili vzgajanja v svoji okolici, kar jih se bolj zmede. Zato poskusajo 
enkrat z eno, drugic z drugo metoda ter nihajo med eno in drugo skrajnostjo. Ugotavljamo, 
da imajo tezave z mladostniki tudi zato, ker njihova vloga starsev mladostnikov ni izdelana. 
Te se namrec niso mogli nauciti v izvorni druzini. Znano je, da v preteklosti mladostnikov 
prakticno ni bilo, saj so otroci (pre)hitro odrasli in se zaposlili. 
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solama, vidim, da izrazajo pripravljenost za 
sodelovanje in se sol tudi dejansko udelezuje-
jo predvsem zenske. 
Torej slika ni nic drugacna, kot ce pogledamo 
strukturo udelezencev na obicajnih roditelj-
skih sestankih. Vendar pa se ocetje, kot smo 
ze ugotavljali, vse bolj zavedajo pomena svo-
je prisotnosti v vzgojnem procesu, kar jih pri-
pelje tudi v solo za starSe. Podrobno bi morali 
Vecina udelefencev 
sole za starse je 
fensk. 
analizirati, zakaj je v izobra-
zevalnih programih za starse 
manjse stevilo ocetov, in na 
podlagi tega poiskati resitve. 
Druga podobnost, ki jo opa-
zim, je, da oba modela sole 
namenjata pozornost partnerskemu odnosu 
in se ne osredotocita le na vzgojna vprasanja. 
Probleme starsev, teme in pricakovanja, ki so 
jih izrazali udelezenci, lahko prevedemo na 
potrebe starsev in to upostevamo pri nadalj-
njem nacrtovanju programov izobrazevanja 
starsev. 
Sole za starse vsaj delno zapolnjujejo prazni-
no v nasem prostoru, ki je nastala, ker orga-
niziranih oblik usposabljanja in izobrazevanja 
starsev v zadnjih desetletjih skorajda ni bilo. 
Enega izmed moznih vzrokov za tako stanje 
lahko iscemo v zapostavljanju pomena in 
vloge druzine ter v njeni institucionalizaciji. 
Drugace je bilo takoj po vojni, ko je bilo izo-
brazevanje starsev (vzgojne posvetovalnice, 
sole za starSe, vzgojna predavanja, ciklusi di-
skusijskih vecerov in predavanj, krajsi tecaji, 
pedagoska posvetovanja, roditeljski sestanki) 
mocno uveljavlj~no. Cilj izobrazevanja star-
sev v tistem casu je bil, »da ljudem s po-
manjkljivimi in nerazciscenimi ideoloskimi in 
eticnimi nazori ter z zastarelimi druzinskimi 
odnosi pomagamo pri odpravljanju le-teh in 
jih taka usposabljamo za zavestno socialistic-
no vzgojo njihovih otrok!« (Strmcnik, 1958, 
str. 96). Iz navedenega je razvidno, da so 
zeleli druzinsko vzgojo prilagajati vladajoci 
ideologiji. Strmcnik (prav tam) poroca, da je 
v Ljubljani delovalo vee sol za starse, v Ma-
Za boljso prakso 
riboru pa ena. 
V informacijski druzbi si skorajda ne smemo 
privosciti oz. ni modro pricakovati, da nas bo 
zivljenje spametovalo in izucilo. To nam za-
radi hitrih sprememb pobere vse prevec moci, 
zato je tudi na podrocju oblikovanja starsev-
ske vloge potrebno strukturirano, zavestno in 
ciljno naravnano ucenje. Starsi poleg ljubezni 
narnrec potrebujejo tudi znanje. 
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